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En forma armónica y coherente, 
el texto objeto de la descripción, 
tiene entre muchas otras cualida-
des, el ser un documento funda-
mentado en un proceso inves-
tigativo documental académico, 
en el contexto de la vida universi-
taria. El autor nos invita a asumir 
esta aventura por el conocimien-
to, sopesando su valor con apa-
sionamiento y entusiasmo, lo que 
de hecho estimula a su lectura, lle-
na de esperanzadoras promesas a 
modelo de desarrollo humano y 
social. El concepto que le da sen-
tido al texto. La praxeología, 
pasa por una disección histórica 
genealógica como campo de co-
nocimiento en relación con las 
ciencias que de manera interdisci-
plinaria se reconstruyen con ella. 
Rápidamente uno puede com-
prender la intencionalidad del es-
crito, posibilitar la acción educa-
tiva. 
manera de una caja de pandora. Esta acción educativa está direc-
tamente relacionada con una 
Haya lo largo del texto una pos- reconceptualización de la prácti-
tura social humanista que impulsa ca, esto es, muestra el umbral, 
a la acción social, constructiva e 
interdisciplinar, con un claro len-
guaje socioeducativo de corte crí-
tico. Una lectura hórmica, esto es, 
intencionada según McDougall; 
está hecha de sentimientos, de 
subjetividad positiva, pero tam-
bién envolvente respecto de un 
campo del conocimiento como el 
de las relaciones Sociología-Peda-
gogía. 
Aquí encontramos una obra de 
gran utilidad teórica y práctica 
para los profesionales que se in-
teresan por la investigación, es 
una historia disciplinar claramen-
te bosquejada y una guía para la 
acción, la intervención y la inter-
acción social en función de un 
como proceso, entre la moderni-
dad y la postmodernidad. Pensa-
dores como A. Giddens, P. Bour-
dieu, J. L. Dumont, J. Habermas, 
A. Touraine, Ludwig V. Mises, 
Xavier Zubiri, H. G. Gadamer en-
tre otros van constituyendo de 
manera creativa en la pluma del 
autor un tejido conceptual y 
metodológico intencionalmente 
presentado para fines investiga-
tivos y curriculares. 
De otra parte presenta una orien-
tación instrumental para la elabo-
ración de un trabajo investigativo 
praxeológico dentro del contex-
to de la orientación cualitativa. De 
igual modo, se tipifican axiologías 
ético comportamentales, en fun-
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ción de una práctica y un uso con-
ceptual que garantiza un adecua-
do uso del texto. 
En términos de una aproximación 
crítica, podemos entender el ca-
rácter universal del tema tratado 
como la posibilidad del ser huma-
no -creador- de acercarse a la 
verdad que la Filosofía y el Arte 
tienen de posible en una praxis 
humana, de acercamiento a la 
verdad históricamente construi-
da y a las proyecciones que el ser 
humano ve en su proceso onto-
genético. 
La real dimensión de la obra no 
está en ella misma, su verdadero 
valor está en la praxis que de ella 
es posible en los sujetos o los gru-
pos humanos que hagan de dicha 
producción una posibilidad so-
cialmente imaginada en términos 
de utopía, de creatividad y de rea-
lidad reinterpretada. 
No hay en ella pretensiones de fi-
nalidad, sólo un espacio de inicio 
a una reflexión, que tiene de ver-
dad el reconocimiento tácito de 
una obra socialmente construida, 
pero inteligentemente concreta-
da y sistematizada por un exper-
to en el tema, en sus fuentes y en 
sus posibilidades como praxis 
académica y política. 
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